



















A  vizsgálatunkban  szegedi,  3‐4  éves  gyerekek  (N=171)  szülei  (N=162)  és  pedagógusai 
(N=20) vettek részt. A mérésre az óvodai befogadás időszaka után került sor. Mind a két érté‐
kelő ugyanazt a kérdőívet (Zsolnai, 2006) töltötte ki. A kérdőív a Stephens és munkatársai által 









mentumokban.  A  szociális  készségek  fejlődésének  nyomon  követésére  használatos  szem‐
pontsorokat két aspektusból vizsgáltuk: (1) a kérdőív által mért szociáliskészség‐elemek meg‐
jelenése, (2) az alkalmazott kritériumok koherenciája a pedagógiai programban megfogalma‐
zott célokkal, feladatokkal. Az óvodavezetőkkel (N=9) készített strukturált interjúval a peda‐
gógusok területtel kapcsolatos nézeteinek, a tagóvodában megvalósuló gyakorlati tevékeny‐
ség jellemzőinek feltárása történt.  
A kutatás eredményeit a szociális készségek fejlesztésével kapcsolatos óvodai innovációk 
területén tartjuk hasznosíthatónak.  
   
